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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
, . ....... .. . ~ .<d::. ... . ... , Maine 
Date ~ :J..Jjj 'J..Y.O.. i I~ i L I .I -
N am e ... .... .... .... .. p~ ..... ... 1-v. .. QY):.!-......... .... ~ ........ ... ... . .......... .. .......... .. .... .. ...... .. .... ....... ........... .. .... . 
Stteet Add,ess ................ ....... ld, !r/r 3A ... .. .. ...... ............... ....... ... ....... ........ . 
City ot Town ....... ... ... .... .. .............. .. ~ .,S !'¥···· ··········································································· 
How long in United States .... ........ ../.:/_ .y .(Ad.:;, ........... ...... .... How long in Maine ....... s~ ...... . 
Born in JqLJ~To~ ..... ..... Date of Bitth .. trLlI?..0..3 
If married, how many child ren .... .. . ~ .. ... ~LJ.J .................. Occupation . ... I.J..~. l .. .. 
\/ 
Name of employer ... .......... .... .. ............... ............ ...... .. .. ... ... ... ....... ... .. ......... ..... ............ ........ ..................... .... ..... ............ .. .. 
(Present o r last) 
Add ress of employer ...... .. ............ .. .. .. .... .. ..... ....... ... ... ............. ................... .. .. .... .. ...... ..... .. .... .. ................. ........ .. .... ......... .. .. . 
English....... .. . . ) .. S pe~k. . 1:;.f..c .. .. .. .... ... Read . ~ .. S,o .... .. ...... W rite ?/'"· . . .. 
Other languages ..... .. . \:-.-~ .. ...... ...... ........... ... ..... ... ......... ................ ..... .. .... ...... ... ... ... .. ... ... ... ........ ... ........ ..... . 
Have you m ade appli: arion fot d ti,enship? . . .. .. . er ....................................... .... .. .....................................  
Have you ever h ad military service? ...................... ... ........ ...... .......... .......... .. .. .... .... .... .. ................. ...... ........ .. ......... ... ..... . 
If so, where? ... .. .... ........................ .. ........ ..... .. .. .... .. ........ ........ When? .... ... ... .... .. ... .......... ........ ... ... ....... .... ......... .. ...... .... .. .... . 
